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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Srea. AJcaldea 7 Secretarios reci-
ban los n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrin que se fije un ejemplar en el s i -
tio dé costumbre donde p e n n a n é c e r i - hasta el recibo 
del n ú m e r o s i g ü i e a t e . 
I/QS Secretarlos cuidarán de conserrar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá -reriflcarse cana aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PBOTINCIAL á 7 pesetas 
> c é n t i m o s el trimestre y. 12 pesetas 50 c é n t i m o s al semestre, paga* 
los al solicitar la suscricion. , 
N ú m e r o s sueltos 25 céntiinos ieyettUt* 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s disposiciones de las Autoridades, escepto laa 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán of ic /a lmeaté; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago da 
25 céntimos depeseín, por cada l ínea de inserc ión . 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 20 de Ditiembre.) 
PRESIDENCU DEL C0KSEJ9 DK MINISTRAS. 
S S . M U . y Augus ta Eeal Famil ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
ELECCIONES. 
Circular. 
E n cumplimiento de lo prevenido 
en el ar t . 25 de la ley electoral de 8 
de Febrero de 1877 para Senadores, 
recuerdo á los Sres. Alcaldes la 
obl igac ión de formar y publicar las 
listas de sus individuos y de u n 
n ú m e r o cuád rup l e de vecinos del 
mismo pueblo con casa abierta que 
sean los que paguen mayor cuota 
de contribuciones directas, las cua-
les e s t a r á n expuestas a l públ ico 
hasta el dia 20 de Enero p r ó x i m o , 
á fin de que los interesados que se 
crean perjudicados, in terpongan 
sus reclamaciones en tiempo h á b i l 
ante las Corporaciones municipales 
respectivas, Comisión provincial y 
Audiencia del Terri torio, para que 
puedan insertarse definitivamente 
en este per iódico oficial antes del 
dia 8 de Marzo venidero. 
León 19 de Diciembre de 1883. 
E l Gobernador, 
J o s é Morca*. 
Circular. 
el Eeal decreto del 5 por e l que e l 
Gobierno de S. M. (q. D . g.) ha dis-
puesto crear una Comisión que es-
tudie todas las cuestiones que d i - . 
rectamente interesan á la mejora ó 
bienestar de las clases obreras, t a n -
to a g r í c o l a s como industriales. 
No puede ocultarse á nadie e l 
laudable y pa t r ió t i co fin de que e l ' 
Gobierno e s t á animado con la crea-
c ión de la Comisión que ha do hacer 
los estudios necesarios, y presentar 
la memoria detallada á que se refie-
re el ar t . 7.° de dicho dacreto, p r o -
poniendo los medios de que pueda 
mejorarse en todos conceptos el es-
tado de los braceros; y con este 
motivo Hamo la a t e n c i ó n de la D i -
p u t a c i ó n provincia l , A y u n t a m i e n -
tos y d e m á s Corporaciones acerca 
del deber que dicho Real decreto 
les impone de secundar eficazmente 
los levantados propósi tos en que el 
mismo se inspira, haciendo couocer 
las disposiciones que contiene, é 
inculcando á todos la seguridad de 
que el Gobierno de S. M . mira con 
marcado in t e r é s esta c u e s t i ó n , al . 
someter su estudio á personas que-
const i tuyen la m á s firme g a r a n t í a 
de acierto. 
León 20 de Diciembre do 1883. 
E l Gobernador, 
J o s é Jlforcuo. 
SECCION D E F O M E N T O . 
E n el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v inc ia n ú m . 73, correspondiente al 
l ú u e s 17 del actual, se halla inserto 
Minas. 
DON J O S É MORENO A L B A R E D A , 
GoBEBNADOn CIVIL D E ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Manuel 
Alonso, v e c i n o de Vi l l aman in , se 
ha p r e s e n t a d » en l a Secc ión de Fo -
mento de esto Gobierno de p rov in -
cia en el dia 7 del mes de la fecha á 
las diez de su m a ñ a n a una solici tud 
de registro pidiendo 4 pertenencias 
de l á mina de c a r b ó n llamada Jlet-
gmriada, sita en t é r m i n o del pue-
blo dé Vi l lamanin , Ayuntamiento 
de Rodiezmo, paraje que llaman ar-
royo dé valcayp, y l inda al E . con 
terreno c o m ú n del pueblo de F o n -
t u n , SI t i é r r a del denunciante, O. 
t ierra de T o m á s Diez y N . con la 
raya de Bolpejar; hace la designa-
ción de las citadas 4 pertenencias 
en la forma siguiente: se t e n d r á por 
punto de partida una simple ca l i -
cata que se halla a l descubierto he-
cha en dicho arroyo de valcayo, al 
O.'se m e d i r á n 200 metros, E . 2.000 
y a l N . 300, quedando en esta for-
ma cerrado e l p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, "puedan presentar en^jjste 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
proviene el art . 24 de la ley de m i -
ner ía v igente . 
. . León 17 de Noviembre de 1883. 
•Josii Moreno. 
(Gaceta del dia 12 de Diciembre.) 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
En vista de lo prevenido en la 
ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del E jé rc i to de 8 de Enero de 1882, 
respecto á las formalidades que han 
de llenar los mozos de 15 á 35 a ñ o s , 
no exentos de responsabilidad de 
quintas, que salgan fuera del Reino; 
V considerando comprendidos en 
este caso á los que se dir i jan á las 
Repúbl icas americanas ó a l Imperio 
del Brasil , 
S. M . el Rey (q. D. g.) ha tenido 
á bien resolver qüc el depós i to de 
2.000 pesetas que establece para los 
ú l t imos la regla 1.", párrafo cuar to , 
de la Real orden circular de este 
Ministerio de 10 de Noviembre a n -
terior, sea solo de 1.500 pesetas, de 
conformidad con el a r t . 26 de la l ey 
citada. 
De Real orden lo comunico á 
V . S. como ac la rac ión de la c i r c u -
la r de que se hace m é r i t o , para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid 11 de Diciembre de 1883.— 
Moret.—Sr. Gobernador de la p ro -
vincia de 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Vacante en el 2.f» Batal lón del 
Regimiento Infanter ía de Govadon-
ga, la plaza de Maestro'armero, los 
aspirantes pueden di r ig i r sus ins -
tancias documentadas al1 Coronel de 
dicho cuerpo . ' ' 
León 17 de Diciembre de 1883.— 
El Brigadier Gobernador mi l i t a r , 
Ayuso. 
i • t 
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ADMINISTIUCION DE P T O P I ^ I B E ^ H Í P I I E S T O S B E LA PROVINCIA DE LEON. 
R E L A G I O N de las fincas emiargadas y administradas por Ja Racienda á virtud del Real decreto de\Zde Jimio de 1878. 
I.01, TRIMEST8B,IIE^:«.Sd ECONÓMICO DE 1883-84. 
Nombres do los comprudorca. 
Fincas 
omliarga-
das. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
30 
37 
38 
39 
40 
41 
•12 
4:! 
44 
45 
40 
4' 
4S 
49 
50 
51 
52 
r,3 
54 
55 
50 
57 
58 
59 
60 
61 
«2 
63 
(¡4 
65 
00 
67 
08 
09 
70 
71 
72 
73 
74 
70 
77 
Francisco González 
Ramón Balbuena 
Juan Mar t ínez 
José de la Puente 
Baltasar RomAn 
Santos Garciü 
Antonio Vegra 
Lorenzo Pérez 
Fausto Garrido 
Lorenzo Mar t ínez 
Juan Fernandez 
Manuel í í u í i cz 
Santiago F . R o d r í g u e z . . 
José Blanco 
Felipe Moro 
El mismo 
Angel Lorenzo 
José Cuesta 
Bernardo Lobato 
El mismo 
Gregorio del Pozo 
Gregorio Villaverde 
José Mart ínez 
Francisco Mar t ínez 
Leonardo González 
Miguel Alvaroz 
José Cadórn iga 
Severo Berjou 
Gonzalo López 
Ulpiano García 
Juan Chamorro 
Pascual Chamorro 
Servando Alonso 
Anselmo Vil lar 
Manuel Amoz 
Valentín Ve laus tegu i . . . 
151 mismo 
Sergio Casado 
Gabriel Torreiro 
Ignacio González 
Ju l ián Vnlcarce 
Antonio Alonso 
Angel Miiíiiz 
Marcelino González 
Ignacio Rodr íguez 
El mismo 
Macario D o m í n g u e z . . . . 
E l mismo 
Miguel González 
Gaspar Alonso 
Vicente J. L a m a d r i z . . . . 
Manuel l iu iz 
Antonio Méndez 
Donato Vulduliso 
Bautista León 
Santos Diez 
Francisco G o n z á l e z . . . . 
Felipe Alvaroz 
E l mismo 
Antonio Llamas 
Joaqu ín Manso 
El mismi 
El mismo 
Juan Fernandez, cedió en 
Ignacio F r e s n o . . . . 
Turibio Alonso 
Manuel López 
Antonio Carbnjo 
Ignacio Fresno 
E l mismo 
El mismo 
Isidora Diez Canseco. 
Isidro Canseco 
Pascual Pérez 
Lestncs Franco cedió en 
Clemente Canseco.. 
Mariano Fernandez . . . 
Marcelino Prieto cedió en 
Petra G o n z á l e z . . 
Miguel Fernandez 
Pedro de la Cruz Hidalgo 
2 prads 
9fincas 
23 
1 prado 
9fincas 
1 censo 
2fincas 
18 
35 
27 
25 
23 
150 
11 
7 
24 
0 
7 
2 
43 
22 
7 
0 
12 
3 
15 
0 
17 
1 prado 
Slincas 
4 
0 
8 
1 censo 
1 finca 
1 
1 
19 
1 
7 
9 
2 
4 
4 
43 
1 censo 
1 
1 
1 
1 
53 
1 
4fincas 
79 
0 
11 
53 
1 prado 
53fincs 
11 
Iprado 
1 
34 
49.103 
2.323 
46.041 
44.662 
44.856 
44.653 
44.955 
44.619 
46.451 
16.780 
49.387 
44.886 
47.728 
44.732 
44.970 
44.960 
44.724 
44.534 
44.715 
44.712 
49.557 
44.754 
44.442 
41.855 
44.079 
40.276 
48.836 
45.024 
46.240 
40.242 
40.245 
46.264 
46.410 
40.415 
46.401 
40.388 
46.293 
15.463 
44.370 
44.589 
40.194 
48.148 
18.085 
40.413 
46.421 
46.406 
46.420 
40.419 
49.427 
49.490 
15.999 
44.521 
48.303 
15.748 
43.087 
45.231 
49.163 
44.690 
44.088 
2.150 
10.01 
10.016 
49.157 
44.742 
No consta, 
45.394 
44.522 
45.014 
45.015 
44.742 
45.378 
29.015 
44.510 
Clero. 
Término municipal 
on quo radican. 
43.328 
1.-
2.452 
41.870 
43.792 
León 10 
Palacio 20 
Rioseco de Tapia 17 
Morales 18 
Valderrey 18 
Pradorrey 18 
S. Justo de la V e g a . . . 1 4 a l l 8 
Pradorrey 17 
Carrizo 
Morales de Somoza. 
Astorga 
Abano 
Acebes 
Naviauos 
Santa Elena 
Herreros 
Quintani l la 
Roperuelos 
Herreros 
ídem 
Zotes 
La Mil la del Rio 
Los Barrios 
l l amora t ié l 
Rodanillo 
San l í o m i n 
S.Esteban de Valdaeza 
Valencia de D. Juan. 
Villademor 
í d e m 
idem 
San Mil ldn 
ídem. 
idem 
Villademor 
Valencia de D. Juan 
idem 
Villademor 
Valle de F ino l l edo . . . 
Villafranca 
Carrocedelo 
Borlanga 
Valencia de D . Juan 
Cimanes 
Castrofuerte 
Toral de los Guzmanes 
idem 
idem 
Gusendos 
Valderas 
Toral de los Guzmanes 
Villafranca 
S.Esteban de Valdueza 
Grajal de Campos., 
León 
idem 
idem 
P á r a m o del S i l . . . 
idem 
Cuadros 
V i l l i g u e r 
idem 
idem 
18 Julio f 
22 
19 
Gustillo del P á r a m o . . . 
Soto do la Vega 
Vi l l amon tán 
Laguna Dahja 
Santiago Millas 
idem 
Bustillo del P á r a m o . . . 
Audanzas 
Carrizo 
Sta. María del P á r a m o 
Vil labraz. 
León 
idem 
Palanquines. 
Valderas 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
7 
18 
18 
18 
18 
17 
12 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
12 
12 
9 
18 
18 
17 
14 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
9 
8 
5 
18 
14 
12 
20 
17 
10 
18 
18 
19 
20 
10 
13 
11 
10 
16 
1 Agosto 
5 
17 
150 
202 75 
72 50 
326 25 
159 13 
31 25 
409 40 
239 75 
20 50 
87 26 
52 50 
170 38 
66 25 
797 50 
101 25 
100 
378 75 
20 
66 
32 
35 
13 
300 
181 
40 
175 
71 
19 
91 
37 
150 
46 
16 
93 
175 
225 
458 
87 
42 
13 
22 
13 
151 
73 
Boletín on que se anuncia 
al comprador. 
Dia en que so 
oz^iidió el aprn-
154 del 29 Junio 1883. 24Agos t83 
45 
300 
1.000 
25 
318 
302 
40 
29 
72 
150 
112 
262 
100 
31 
75 
62 
25 
29 
» 
4Se t ¡ embro 
17 
29 Agosto 
28Setiemb. 
4 
25 
21 
18 
13 
10 
20 
193 04 
13 80 
100 
102 03 
205 25 
225 
192 04 
181 25 
140 » 
205 50 
112 50 
315 » 
20 25 
137 30 
75 15 
12 del 27 de Julio 
ObstnscionH. 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
j ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
25Sotiemb. 
20 del 29 de Agosto 15 Octubre 
P a g ó 
Pagó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pago 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
452 
463 
472 
487 
491 
495 
496 
506 
526 
Vicente Vidal 
Fernando Arroyo 
Pedro Florez 
Manuel Arias 
Ju l ián Llamas cedió en 
Urbano López 
Dionisio Garcia 
Bernardino Prieto 
£1 mismo ' 
Francisco Garcia 
Santiago Carro 
Mariano Torres cedió en 
Pedro Blanco 
Juan Cns tañou cedió en 
Hilar io de la Cuesta. . , 
Esteban Fernandez 
Valent ín Pozo 
El mismo 
Matías Arguello 
Francisco Espeso 
Ventura Godos 
Manuel Ne í ra 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Luis Ibailez cedió en 
José Hompanera 
Eufrasio Hozas 
Enr'que Bardon 
Luis Chamorro 
Francisco Fe rnandez . . . . 
Valent ín Velaustegui 
El mismo 
El mismo 
El mismo. 
Santiago Astorga 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
1 casa. 
I 
7flncas 
7 
1 
6 
2 
6 
2 
3 
1 finca 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
22 
23 
38 
17 
14 
8 
1prade 
ofincas 
5 
1 censo 
343 
011 
180 
079 
089 
190 
233 
243 
773 
,986 
45.378 
321 
925 
744 
344 
365 
339 
482 
315 
310 
308 
312, 
307 
306 
753 
521 
527 
433 
355 
174 
172 
284 
184 
170 
Estado 
Clero. 
León 
Vegas del Condado 
Garrafe 
idem 
idem 
Sariegos... 
A s t o r g a . . . 
ídem 
Benavides.. 
Valderroy.. 
Audanzas.. 
Villavelasco.. 
S a h a g u n . . . • 
Grajal 
idem 
idem 
idem 
Grajal 
Paradaseca... 
Balboa 
idem 
idem 
Villafranca.. . 
idem 
Villafañe 
Murías de Paredes 
Veearienza 
Viílademor 
Izogre 
Valencia de D . J u a n . . 
idem 
idem 
idem 
Vi l lamañan 
5 
1 5 a l l 9 
20 
19 
19 
12 
18 
19 
18 
18 
18 
20 
1 8 y l 9 
13 
13 
12 
5 
5 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
12 
17 
1 6 y l 7 
17 
17 
l O y l l 
11 
11 
11 
3 a l 5 
25 
G Mm» 18» i S3 
10 Set. 
25 
27 
5 
28 
B 
4 
25 
29 
22 1882-83 
28 1883 
19 Agosto 
26 Setiem, 
23 
25 
4 
11 1882-83 
16 1883 
30 
5 1882-83 
» 1883 
2 1881 á 8 3 
55 30 
881 28 
115 
106 25 
37 50 
45 
226 25 
225 25 
37 50 
118 75 
151 25 
125 
605 50 
26 56 
71 50 
25 
29 10 
41 
72 12 
1 88 
4 94 
9 87 
10 » 
8 75 
56 20 
53 75 
300 » 
150 » 
36 81 
502 » 
25 50 
123 
151 
112 50 
26 del 29 Agosto de 1883 
Desculieríos que lian satisfecho sus débitos de plazos anteriores.—4.° Trimestre de 1882 á 83. 
José Fernandez.. . 
Marcelo G a r c i a . . . 
Marcelo A l f a b a . . . 
Andrés Na vares. . 
José Alonso. . 
Tomás A l v a r e z . . . 
Feliciano Méndez . 
Pedro M a r t í n e z . . . 
Juan Fernandez. . 
1 finca 
10 
17 
1 casa. 
1 
1 prado 
1 finca 
6 
3 
48.789 
44.212 
44.406 
161 
110 
1.470 
43.061 
46.711 
43.816 
Castropodame 
Astorga 
Quintana 
León 
idem 
S. Andrés delRabanodo 
Garrafe 
Las O m a ñ a s 
Valdepié lago 
8 
18 
18 
19 
11 
20 
20 
15 
5 
7 Marzo 
24 Mayo 
22 Junio 
28 
20 
22 
3 
21 
111 
155 
37 63 
200 » 
501 » 
212 50 
76 25 
26 63 
28 
15 Oct. 83 P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Pago 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
P a g ó 
Psifiró 
¡ H I 
h • f 
1 í 
Lo que se anuncia en el presente BOLETÍN en cumplimiento de lo prevenido en la i n s t rucc ión de 13 de Junio de 1878 para llevar efecto el Beal 
decreto de la misma fecha sobre cobranza de bienes desamor t i zados .—León 30 do Noviembre de 1883.—El Administrador, Leopoldo F. Bormudez.— 
Conforme: el Interventor, P. O., Francisco Mar t ínez .—V.° B."—El Delegado de Hacienda, Palacios. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldíaconstilucional de 
León. 
E l Alcalde del Ayuntamiento en 
que resida Bernardino Garcia Gar-
rido, licenciado del Ejérci to do la 
isla do Cuba, se se rv i rá hacerle sa-
ber que en la Alcaldía de esta capi-
ta l se ha recibido una letra á favor 
del mismo por valor do 35 pesos y 
50 centavos oro, que puede presen-
tarse á recojer, para hacerla efecti-
va , cuando lo tenga por- conve-
niente. 
León 13 de Diciembre de 1883.— 
Venancio Alonso I b a ñ e z . 
Edicto. 
miento de mozos para el reemplazo 
del aiío p róx imo do 1884, que s e g ú n 
las noticias adquiridas por esta A l -
caldía resido en el extranjero, para 
que él , sus padres, curadores ó re-
presentantes legales, se presenten 
en las Casas Consistoriales do este 
M . I . Ayuntamiento en los dias 30 
del actual y 6 del próximo Enero, en 
que respectivamente se ver i f icarán 
el sorteo y dec larac ión do soldados, 
s e g ú n disponen los a r t í cu los 70 y 
100 de la vigente ley de quintas. 
León 20 do Diciembre de 1883.— 
Venancio Alonso Ibafiez. 
Por el presente se cita á D. Rafael 
Janet y V á l g o m a , hijo de D. L a m -
berto y D." Urbana, nacido en la 
Parroquia de S. Juan do Regla de 
esta ciudad el dia 24 de Octubre de 
1864, y comprendido en este alista-
Alcaldia coiisliíncional de 
Caslrocalion. 
Incluido en el alistamiento de 
este municipio para el reemplazo 
de 1884, el mozo Cayetano Prieto, 
natural do esta, hijo natural de 
Sinforosa Prieto, y no habiendo po-
dido ser notificado para el acto de 
la rec t i f icac ión del alistamiento por 
ignorarse su paradero y la residen-
cia do la madre, so lo ci ta , l lama y 
emplaza por medio del presente 
edicto, para que antes del dia 29 
dol corriente, so presente ante esta 
Corporación á hacer las reclamacio-
nes que á su derecho asistan sobro 
la inc lus ión ó exc lus ión , pues de 
no verificarlo, lo pa ra rá el perjuicio 
consiguiente. 
Castrocalbon 9 do Diciembre de 
1883.—El Alcalde, Vicente Bécaves. 
Alcaldía constilucional de 
Conillos de los Oteros. 
Las cuentas municipales dol a ñ o 
económico do 1882 á 83, rendidas 
por el Alcalde y Depositario de 
aquel per íodo , se hallan terminadas 
y expuestas al público en la Secre-
ta r í a del Ayuntamiento por el t é r -
mino de 15 dias, para que los v e c i -
nos dol mismo puedan enterarse de 
ellas y hacer las reclamaciones quo 
crean oportunas. 
Corvillos de los Oteros 13 do D i -
ciembre do 1883.—El Alcalde, Juan 
Garcia. 
Alcaldía constitucional de 
Grajal de Campos. 
Por Esteban Espeso, de esta v e -
cindad, so me ha dado parte que 
Francisca Gu t i é r r ez , v iuda , do 70 
años , natural do Grajal do Campos, 
provincia do León, so ha ausentado 
hace unos dias de su casa, y so de-
sea saber su paradero. 
Visto basquina negra y man t i l l ón 
de paño de idem, su estatura vegu-
lar, bastante torpe para andar. E n 
el caso de sor habida so ponga en 
conocimiento del Alcalde quo sus-
cribe. 
Grajal do Campos 2 de Diciembre 
de 1883.—El Alcalde, Vicente Diez 
Mansil la. 
fcít 
J U Z G A D O S . 
D . Alvaro Abascal y Abaecal, Jaez 
de i n s t rucc ión de la ciudad de 
A s t ó r g a y su part ido. 
Por la presente requisitoria se 
llama á Manuel Alvarez, cuya na-
turaleza se ignora, como as í bien 
su domici l io , aunque se dice ser de 
Melles, provincia de Orense, de Ofi-
cio p a r a g ü e r o , de 36 años de edad, 
regular estatura, delgado, algo r u -
bio , ojos grandes, nariz a g u i l e ñ a , 
con barba y vigote; que ves t ía bom-
bachos azules y una chaqueta de 
tela clara; para que comparezca en 
este Juzgado, calle de la B ú a N u e -
va, n i l m . 5, dentro de los diez dias 
siguientes ¡í !a publ icación de la 
presente en la Gaceta oficial de Ma-
drid y BOLETINES de Lugo, Orense, 
Oviedo, León, Falencia, Valladolid 
y Zamora, á fin de ser indagado en 
la causa cr imina l que se le sigue 
por rbbo y lesiones d Manuela Arias 
Fernandez, bajo apercibimiento que 
de no comparecer se le dec la ra rá 
rebelde y le pa r a r á el perjuicio con-
siguiente. 
Asimismo encargo y ruego á t o -
das las autoridades asi civiles como 
mili tares y agentes de la policía j u -
dicial procedan á la busca y captu-
• ra de dicho sugeto, poniéndolo á 
disposición de este Juzgado en el 
caso de ser hollado. 
Dado en Astorga á 1 .* de Dic iem-
bre de 1883.—Alvaro Abascal.—El 
Escribano, Juan Fernandez Iglesias 
JUZGADO MUNICIPAL JJE LEON. 
NACIMIENTOS registrados m este Jufgado durante la 1.'decena de Seliemire 
de 1883. 
D. Fidel Gante y Diez, Juez de ins-
t r u c c i ó n do este partido de V a -
lencia de D. Juan. 
Por el presente edicto se c i ta , 
l lama y emplaza á D . Alejandro G i -
r a n d , de 64 a ñ o s , soltero, dentista, 
y vecino que fué, hacia el a ñ o 79, 
de Zamora, y antes lo hab ía sido de 
Madrid , na tura l de Colous, p r o v i n -
cia de Poetast, departamento de 
Dorsebre, cuyo paradero y d e m á s 
circunstancias hoy se ignoran , para 
que en el t é r m i n o de 10 dias á con-
tar desde la inse rc ión del presente, 
comparezca en este Juzgado para 
hacerle saber el auto de procesa-
miento, que en este dia, se d ic tó 
contra él y otros, por denuncia falsa 
y que presto la oportuna declara-
ción de inqu i r i r ; apercibido que 
si no lo verifica lo pa ra r á el perjui-
cio que haya lugar . 
Dado en Valencia de D. Juan & 
29 de Noviembre de 1883.—Fidel 
Gante.—El Escribano, Manuel Gar-
c í a Alvarez. 
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León 11 de Setiembre de 1883.—El Juez municipal, Celestino 
Nieto.—El Secretario, Enrique Zotes. 
DEFUNCIONES registradas en este Juzgado durante l a \ . ' decena de Seliemire 
de 1883, clasificadas por sexo y estado civil de ¿os fallecidos. 
D I A S . 
Solteros Casados Viudos T O T A L 
F A L L E C I D O S . 
13 
Solteras Casadas Viudas T O T A L 
18 
T O T A L 
12 
León 11 de Setiembre de 1883.—El Juez municipal, Celestino 
Nieto.—El Secretario, Enrique Zotes. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D. Francisco Morales Cremades, Te-
niente graduado Alférez del Ba-
ta l lón Reserva do Astorga n ú m e -
ro 111. 
I g n o r á n d o s e el paradero del sol-
dado de este Batal lón Teófilo San -
choz Garrido, á quien estoy suma-
riando por no haberse presentado á 
la revista anual del mes de Octubre 
del año próximo pasado. 
Usando de las facultades que en 
estos casos conceden las Reales o r -
denanzas á los oficiales del E jé rc i to , 
por el presente ci to , l lamo y em-
plazo por segundo edicto al expre-
sado soldado, señalándolo la casa-
cuartel que ocupa la fuerza de este 
cuerpo, donde deberá presentarse 
dentro del t é r m i n o de 20 dias, ú 
contar desde la publ icac ión del 
presente edicto á dar sus descargos, 
y do no verificarlo se le s e g u i r á n 
los perjuicios á que haya lugar. 
Dado en Astorga á 22 de Noviem-
bre de 1883.—Francisco Morales. 
s s. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
